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糀山天文墨日食観測隊通信
　　　満洲（第4観測隊）
　第　1信
　19日うすりい丸にて二戸出帆，一行は上海自然科學の囑託を受けた荒木博
±，栗原講師，上谷理學士，新城氏と花山天文憂の公文，高倉爾理山田の一
行．山本教授御夫妻及び竹田助教授，能田，．藪内，宮本各理信士等の方々，
親戚知己の多段：に見途られて正午解纏，海上無事に1口を過したが，多島海
に入る前に濃霧の爲に遙かに南方を迂周して翌朝は右に大黒島の絶景を賞し
ながら再び島影だに見す．明けて20日豫定より約2時聞逓れて大連着．馬車
を連ねて大路を驕けるも又異観，ユ時雫上海より千田理學士大連丸にて着港．
満銭の新城博士御令息の好意にて族行手績は進行せるも，其の煩難に一同汗
だくの態．明けて21日早朝より手績に奔走，荒木，千田雨氏は奉天に先行さ
れる豫定．．次いで栗原氏も新京に先行．幾部は明朝のあじやにて新京行．多
数の貴重品に猫の手も借り度い程の多忙．先途は雨か風か，はた晴れか？
　　　　　　　　　　　5刀21日大紫盤代町田毎庵にて月斗生
　第　2信
　荷物の運搬手績其他の事由で頗るマンマンの族を績けて5月28日漸く影回
の町黒河に茄きました．封岸の軍入町ブラゴエを控へて物々しv・中にも露人
の子供等の戯々として遊ぶ様は和やかなものです．29日は相憎の雨で，大小
50餓の荷物を定期船紹興に積込む役目も中々のものです．文字通りのぬかる
みの中に4足を縛られて観念の眼を閉つる豚．黒河の濁水から上げられた許
りの大総．5尺絵りの頭艦には，露入の蓮韓手ならでも思はすビグ・フィシ
ユと呼ばざるを得なV・次第です．腔橋には北満の野に険V・た紅一瓢子も見途
って呉れるし，官民多激の見邊りを受けて勇しくも，蒜と大蒜の大群に包ま
れて濁水を湖って遙か呼璃を目指して進むのです．右岸に見えるト1チカも，
大黒河の岸をかざる美はしき鮎景としか見えす，開け行く爾岸の新線滴るが
如く，白樺の幹の白さが遠近の丘に映えて，群れ遊ぶ鴨の群，悠々と降る筏
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の長閑けさ，諸E皆書rPの風景．31日志摩着．管守見回準備に忙しい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　明切呼珊こて公文生
　　　　　　　　　　　シベ1リア（第5面面1％1一）
　第　1信
　2入で，すべて豫定の如き時間割により族卸してゐます。京城から奉天ま
ではオリンピック選手たち（高木公E郎君と共に）と一所でしたが，瀾洲山か
らオムスクまでも叉一所になります．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明5B山本一清
　第　2信
　昨5日新京着．栗原氏等浦洲班の1部に迎へられ，ヤマトホテルで少憩．新
城博士にも御目に力践り，大陸門訴院長直木博士の招宴に臨み，23時見途ら
れて出獲．今朝6時20：分ハルビンに蒲．北満ホテルに入りました，堀井君も
一所で面輔氣です．明日出盛．明後［1入癒します．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明6日山本一清
申頓別（第2観測隊）
第　1信
皆既日蝕観測地
diifiiiiiiiig｝iii
成歌態です．28日には東京天文憂一行（橋元班が到着
のない（天文同志で）隊が集り同志になる所は油画だけらしいです・然し御互
　村民の好遇により不自由なく，準
備仕事も可なり進みました．17日小
山，23日稻村（東京工大助手），27日
塞翁着。人手も揃って萬事順調らし
いです．天候は晴曇相雫ば程度です．
下旬に入ってから氣温も昇り29日に
は雷雨があった程です．然しツイ：先
の山は白雪蜷々．食堂には櫻花が飾
ってあります．特に冬と春と夏の混
　　　　　　全然今まで顔見知b
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に和氣講々たる光景で食事をすませて居ります．食事も柱民も想像より遙か
によく，別に京都に居る時と大して繕化ありません．若し除暇が出來れば，
枝幸，遠輕の隊を訪問して見たいと思って居ます．問題は6月19Hにあり，
その頃には内地の．方も総動員，共に黒い太陽の顔をノガサズ捕へたいもので
す．（木遷）
　第　2信
　チエツコ班が來て，中頓はいよいよ面白V・所になりました．頼りない英語
でやって居ますがどうですかね．あと7日許り，膀を落ち付けて今Bの漱画
面に出る筈。6月12日　（木鉢）
　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　逼　　　　信
　　　　　　　　　　LinmmaLL．mJ
　前　略
　今度都合ではブラジル海岸山脈の1800米ばかりの高Pllに親測所を設けるこ
とになって居り，内定いたして居ります．黄道光の槻測には好都合だと存じ
て居ます．年内には開始するつもりで當六境が引越して澹當します．地名は
カンボス・ド・ヂヨルドンとV・はれ．てるまして療養所等の多い至極健康地で
あります．過日外務省派遣の新垣慨政とV・ふ騰學博士が私の中學時代の同級
の親友で種々と骨を折って呉れました．新垣君とはサンパウロ州立天文豪
（未完成）も訪問しました．サンパウ・の州立天文墓の爲眞少々不出來ですが
お震りします．氣象ii菱もかねてをります．設備は柑嵩大がかりでやってゐま
すが，いつまでたっても出來上らない所がブラジル式です．
　　　　　　　　　　　　　　　4月3日ブラジ川こて紳屋信隅
